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Inventaire des donnees du Congo, 
du Zaïre et de la Centrafrique, 
disponibles le 31 mai 1994 à Brazzaville. 
Cet inventaire est le h i t  d'un travail préliminaire à l'élaboration d'un 
répertoire des stations hydrométriques du Congo. 
Suite aux incidents politiques qui ont secoué le Congo de 1992 à 1994, le 
centre ORSTOM de Brazzaville a été entièrement pillé et détruit, certains 
laboratoires ont tout perdu, matériels, collections et archives. 
Le laboratoire d'Hydrologie a échappé à ce désastre grâce à l'initiative, 
quelquefois très risquée, de quelques hydrologues restés sur place, qui ont 
pris soin de sauvegarder tout ce qui pouvait l'être: 
- les archives, 
- le matériel, 
- la bibliothèque, 
- l'hydrothèque. 
Ceci nous a permis de compléter la banque de données établie en son temps à 
Brazzaville, par des relevés dont nous ne soupçonnions pas l'existence qui, 
paradoxe de la situation, ont vu le jour lors de ces troubles, éparpillés à 
l'intérieur et à l'extérieur de nos locaux, au gré des passages de pillards et des 
intempéries. 
Le travail le plus important a été la saisie de toutes ces données sur 
HYDROM3. 
La visualisation des hydrogrammes a permis d'effectuer une critique 
sommaire de ces données. Des corrections sur les grosses erreurs et un 
"comblage" des manques épisodiques notamment dans les décrues ont pu 
être opérés. 
Ces corrections et interprétations sont signalées par le code "D" sous 
HYDROM. 
Signalons toutefois que certaines stations ou certaines périodes de relevés ne 
sont pas conigibles aussi simplement, les hauteurs d'eau étant de toute 
évidence fantaisistes (ex. : La DJILI au Pont.. .), les fichiers sont donc restés 
"en l'état" dans la banque. 
Aux données purement congolaises, nous avons ajouté quelques relevés de 
Centrafrique et du Zaïre, communiqués par le service des Voies Navigables 
du Congo ou glanés auprès du service des Voies Fluviales du Zaïre, qui 
compléteront la Banque Hydro: 
- L'Oubangui à Kemba, à Limassa, à Bangui, à Zinga Seuil et Transit. 
- La Sangha à Salo. 
- Le Congo à Kinshasa, à Matadi et à Boma de 1903 à 1983. 
- Le Kassaï à Lumbu. 
Ce travail sera donc complété, et donnera lieu à la réalisation d'un répertoire 
des stations hydrométriques du Congo dans lequel nous trouverons: 
- l'inventaire des relevés, 
- l'inventaire des jaugeages, 
- les courbes d'étalonnage, 
- l'historique des stations. 
SOURCES 
- Laboratoire d'Hydrologie - Centre DGRST-ORSTOM de Brazzaville - 
Données Hydrologiques. (copies d'originaux et disquettes informatiques). 
- Annuaire hydrologique du Congo belge et du Ruanda-Urundi - 1952- 
E. J. Devroey 
- Annuaire hydrologique de la République Populaire du Congo - 1977 - 
- Observations Limnimétriques Kinshassa, Matadi et Boma. 
Inventaire 1903- 1983. 
Laboratoire de Recherches Hydrauliques Borgerhout-Châtelet. 
Navigabilité du bief maritime du Fleuve Zaïre -1 984 - 
CAR TES ANCIENNES: 
- Carte de l'Embouchure de la Rivière de Congo ou de Zayre, 
- Carte des Royaumes de Congo, Angola et Benguela. 
(D'après des originaux de Belin - 18""" siècle) 
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